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PERSEMBAHAN  
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya 
kepadaku. Sholawat serta salam pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang 
mana kita nanti-nantikan syafaatnya di akherat nanti. Dengan segala ikhlas dan 
kerendahan hati kupersembahkan skripsi ini pada orang-orang tercinta dan sangat 
berarti dalam hidupku.  
Untuk mama yang selalu mendoakanku dan selalu mendukungku,dan untuk 
alm papaku yang belum sempat melihat aku sukses baru melihat kegagalanku sudah 
meninggalkanku  akan selalu kukenang semua nasehatmu.  
Untuk ade adeku yang selalu kumarahi dek riri an dek adit serta adekku fiska 
restiani yang kucinta yang mendukungku disaat ku jatuh dan selalu mencintaiku.apa 
adanya.  
Papade dan mamade yang selalu mendukungku walau aku selalu ndablek  
Kakak kakakku yang di solo dan di cilacap yang mendukungku agar aku 
cepat selesai kuliah karena kuliah mahal.  
Pakde budeku yang di palur dan karanganyar serta bulik bulikku yang selalu 
kurepoti 
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Teman teman ku di kontrakan kartini,cakra dan klenik kos yang selalu mngisi 
hari hariku. 
Teman teman ku klas a;wiwit,dedi,fuad,randi,heru,dedi,fuad dan masih 
banyak lagi aku ucapkan trimakasih dan maaf yang sebesar besarnya. 
Dan teman ku di kota kelahiranku dansemua temen yang kukenal yang 
membantu terciptanya skripsi ini yang tidak dapat kusebutkan satu satu.thaks                   
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Analisa kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan (tanda-
tanda) awal kebangkrutan. Semakin awal tanda-tanda kebangkrutan tersebut, 
semakin baik bagi pihak manajemen, karena pihak manajemen bisa melakukan 
perbaikan atau persiapan untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang buruk. 
Resiko kebangkrutan sebuah perusahaan dapat diliha dan diukur melalui laporan 
keuangan, dengan cara melaukan analisa terhadap laporan keuangan yang 
dikeluarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah 
perusahaan pada sektor pertambangan di Bursa Efek Jakarta periode tahun 1999-
2003 berpotensi untuk bangkrut atau tidak. 
Dalam penelitian ini menggunakan tiga perusahaan sebagai sample, 
dimana dalam penggunaan sample menggunakan metode purposive sample. 
Sedangkan metode atau tehnik analisis data menggunakan analisis Z-Score. 
Dari hasil perhitungan rasio-rasio keuangan pada setiap perusahaan 
dalam setiap periodenya, terlihat perusahaan yang mengalami kebangkrutan 
mempunyai nilai Z-Score lebih rendah dari 1,20. Rendahnya nilai Z-Score ini 
disebabkan oleh rendahnya nilai dari variabel-variabel bebas yang terdapat pada 
persamaan diskriminant Altman. Hal ini menunjukkan perusahaan tersebut dalam 
kesulitan keuangan yang cukup parah yang berujung pada kebangkrutan. Untuk 
nilai Z-Score lebih besar 2,90 menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai 
kinerja keuangan yang bagus dan sehat kemungkinan terjadinya kebangkrutan 
sangat rendah. Sedangkan untuk nilai Z-Score yang berada diantaranya bisa 
dikatakan perusahaan dalam posisi gray area yaitu kemungkinan bangkrut atau 
tidak bangkrut bisa terjadi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar 
perusahaan pada sektor pertambangan dibursa efek Jakarta pada periode 1999-
2003 berpotensi bangkrut. 
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